









??? ? 、 、 。????? 、 ? 、 、? 、
????????????、???????????っ?。
??? っ 、〈 〉 、








??? ?????、? 「 」 っ ? ???、??????? ? ? 、 。 、 ???????? 、? 。
「???????????」???、「????」???????????、????
??? 「 」 、 「 。?????? 、 っ 。 っ??? 。
???????????? ? 、 、?? ? 、






























































































































































??? 、 、 っ 「 ? 」
??? 、 ??????????????っ?。????????、「????」?????っ??? 「 ???」?、?????????????????????? っ 。 っ っ? ? ???、? ? ??? 。
??????、?????????? ?? 、 ?
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??、 。 、??? 、??? ?。?、? 。??? 、 っ 「 」 、 、??? ? 。
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??????????、 ??? ?????????っ???????。?????。?????
??????。「? 」 、「 」 「 」 っ?。??????? 、 っ 「 」 。??? ?っ 。
?
??????」?




??、 「? 」 、 ??ュー?ー??????????っ?????、????????????っ??? 。 っ ?????、???????????? 、? ?? ? っ 。 ???? 、? ? っ 。 、 ?、「??? 、 ゃ 」 、 。
??、?????? 、 ? ? ????????っ??、????
??? 、 っ 」 、????っ?。 っ 、 っ??? っ 。
?、?っ?? ? 、 、 ? ?
??? 。 、 、 「 」 ??????? ? 、 。 ? っ??? 、 っ 。
?????、 ?、? っ 、 ? 、
??? 。 っ???? 「 」 っ 。???????????????????っ??、????????? 、?
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??????、????「??」??????????????????、?????「?」?????。????????????、???っ????「?」??っ?、?????????? 、 ? ? ? 、??」 ? 、 。 「 ? ?」??。? 「 」 ? ? 、 っ 。
?????????っ???????、????????????「??」????っ??







???、 、? ? ?、? 。





??「 」 っ 。 、
?
?
??? 、 、 っ ? っ ?。
???、 ? 、?????????? 、????「
?
???」「?????
??? 」 、 っ 、 、 ? ?????????。?????? 、 、??? っ 。
????、? っ
??? 、 。 ???????? ??????? ? っ 、????、 。
?????? ? 、 ? っ ?
??? 、 、??? っ?????? 、 、
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??????「?? 」 、???、「??」「 っ 、 ???? 、 ? 、?、? ?? 、?? ? ? ? ?、 っ??? 、 っ 。 、??? ? 、??? っ 。
????????「??? 」 、 「 」
??? 、 、 っ????、? 、 っ っ 、??? 、「 っ 」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
????????、「??????っ???、???????」??????。??????、????????、 ?? 、 ? ? ??????? ? 。
?????、????????????????????っ?、???????????




??、?????。 ? 、 ー 「 ?
??? ? 」 、 っ 。 ゃ?????? 、 「 っ、 」 っ 、?っ? 。 ー???、 「 」 、 「
?
?」???。??????????
?っ? 、「 」 、 「 」???
?????????? ? ? ???????????




???????っ??っ???、 ?? ??? ????????????????
?
??????。?
??、????????????????????????っ?「??、?????????。??????? 、「 」 ? ? ? ??「?????? ? ?????




????。? ? 。 、??? ォー 。 、 ? ??っ? ? ? ?、??? ? 、???。「 ッ、 。 ー 「 ????? 」 、 、??? っ 。
???????????? ? 、 、
??? 。 、 「 」
?
??、?






「?? 」 ???? 、??????????、??????????????
??? ?っ?????っ???、??????????????。???????????、????? ?っ ?、 、 ???????????、??? ? ??????ッ????? っ 。 ? 、???っ? っ 。
??????????????? っ 「??」 ????????????、??
??? 、 っ っ? 。
?????「?????」? っ ゃっ 。 ょ ?










??? 、 ?、????????。??????????????????????、 ? 、 ? 、??? ? っ ?。 、??? 。
???????????? ? ????????????? 、
??? ? 。 っ 。?????? 、 、
??、????????? ? 。? 、 ?
??、 、 、 。 っ?、???っ 、??? 、? 。
?????? ? 、 っ 、 っ
~~~~~~~~~~~~~~~~~回~~~~~88~~
?????????????。???、??????っ?、??????????????????、??????????????。?、?????????、????????、??? っ ? ? 、??? 。
???????っ?、?????????????、??????????、?????
??? 、 ? ? ? 。???、??? 、 ? ???、 、 、??? ? 。
?????????????、????????????っ????????????っ
??? 、 。 、?????。 ? 。???っ っ 。
?っ????、 ? 、 、 っ





??? ? ょ 。?っ ?????? 。
?????
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「? 」?????? ? 、 っ 。 っ
??????????っ????、?????????、????????????????????????、??????????????????。「?????」?????、???? 、「 ? ? 、??? 、『 」 、 ? 『 』??? 」 っ 。??? 、 ? 。 、 ??、? 。 っ 。
「???????????????? ? ?? ?
??? ? 」
???? 、 っ ??。 っ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 





???。?? ? ? 。 、 ? ? 。
「????」 ? ?
「????????????っ????????????? っ 、 ??????? ???????、
???????? 、? 「 」 ? ??っ?。
??? ???、? 、 ???
??? 、????? っ? ??? ??? ??????っ ?? ?、???????、 「 」? ? っ 。
????? 、 ? 、





??????????????、??????????「?」???、??????????? ?、??????? ? 。
「 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?「?? ?? ?? っ? ?? 、? ?? 」「?っ 、 ? ? ?? ? ?? ? ? ?? ??
??」
?????? 、? ー? っ 、 ?? ?、
??、?? ?????? 。 、 ?」?? ? ? 、「 」 ??? ? ?、 。
????「??」??「??」????????????。「???????? っ 、 ? ?? ? ?
??っ?? ?。 、 ???? ?っ ? ゃ 」 ?? ?
???????????? 、?? ? っ 。 っ
?????『???? 』 「 」、 「?? ??」、? ッ ?、?? ? ? っ ?




?っ????、???????????????????????、?????????????????????????????????。??、「????????????????、? ? 」 っ 。
????、??????????。?????????????、??????????
??? ????????。? 「 、 」??? 、 。 っ 、 ?「?? ? 」 、 っ 。??? 、 、 、???? 「? ? ? ?
。
??、???????????、 ? 、 ? 、「????













??? ? ? ??????? っ ?????? ?
???、??? っ っ 。 、 、
??? 、 っ?。???? ー っ 、 ? 、???ゃ
??????、 ? 、 っ っ 、 、






???????、???、???、?????????????。??????????、??「??」??????、????? 「 」? 、??? 。
??????????????????っ?、???????。???、???????
??? ?。 ? ? ? 。????????? ?、 ? 、 ? っ 、 っ
「????」?????、???????????????????。
??? 、?? 、 、 ?
?、?? ー??????????? 。 ??、??????「??? 」 ? ? 、 っ 。
?????、 ?? 、 っ
?、? っ 。「 ??、?? っ?????? ?
「???? ? 」 『 』 、





??? 。????????????????????????、???????????っ??????? ?。???????????? 、 ? 。
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????????? ?????????。?????、?????っ??????っ????
????????。 ? 。 ????????? ? 。
?????????? ????ょ??。???????????????????
??? 、 ? ??????????。??????????????っ??????ょ?。 っ 。 、っ?? 、 ? 。??? っ 。????。 、 っ??? 。 ? 、 、????????????? ょ 。 ? 、










?、?????????????、 ? ???????????????。?、?? 「 」 「 」 っ 。?、「 」? ? ? 。
??????????。






「???、????????????????、????????????????、????????っ???っ? 」 ? 。
??、?????っ???????、?????? ? ? 、




























????、「? 」?? ???????っ??????? 、





????、?????????????????????????。??、 ? 、 ?????????
?????っ?、?? ? 。
?っ?、 ????????? ? っ







??? 。?? 、 ???????????????、????????????、???????? っ?? 。
?????????? 。?? ????????????????????????????
















?っ????????。「??????????????????????????????」??????っ? 、「?? 」 、 ??????。
?????????????、??、????????????。??????っ??、?
??? っ ? ??? 、???????っ?。
??? っ 。? ? 、 ? ?
??、 、「 」 ? っ?、?????、? ? 。「 ? ???」????? 、??? ? 。 ? っ 、??? ? ? っ っ 。 、 「???っ 。 っ っ 」 、 っ っ 。 、??? っ ? 。
??????????「??」????、「 ? 」 ? っ 。
??? 、 っ 、「 「 」 」 、?????? っ 。
?
??????????「??」??
??? 、 「 」?っ 。
「????」?「???」??????
??? ?? 、 「 」 、
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?????????。????????????????、????????????っ?。「????????????? 」 ? っ
?????、????





???。????? 「 」 。「????????」 。「 」 、「 」ー、? ?。 ???????????????? ? ?「??」?「 」 「 」 。
「???????? っ ? 、 ? 。 ?、「?












??? ??」?、?????????っ????????。????????、?っ???「??」?「????????????????」??????????。?????、????? ? ? 、
?
?????????、「????」???????


















?????????????「??」????????っ?。「??、???っ??? ?っ ? ?、?????????
?「??????? 」 ? ?、??????っ??????、??????っ????、 ?。
「????」 ????、?????????? っ?。
??? ッ?? ?? ?、「???? ??、????????っ???」??????、 ? っ ? ? 、 ョッ ???? ?? っ 。? ? ? 、??? ? っ っ ? 。 ???、 、 。 ? 。









?????、????????????????、 ?「 っ? ?、??? 」 。「 」 、
?
??、「?????





















???????? 、 ????? っ 。









??、 「 ?????? 、 ?????????? っ ? ? ?????????? 、 ? ? ???? ?っ????。?? ?????????? 、??? 、 っ 。
??????????? ?っ 、 ?、
??? 。 、?? っ
??????、??????????????。??????????????????
???。
???「 」? 、 ? 「 」











???? ??????「 」 ??、「 」 、???? っ 。
??????????????、????????????????、「??」????????????? っ 。 ?、 ?????? ?? ? 、「 ?」??、 、 っ ?、???????? ?、 ?????? っ 。
??????「????」?????????? 、 ??
???????????? 、 ? ? 。 ?????、???????? っ ?





?、?っ? 。 ? 、????? ???? 。
????? 「 」 ? 、 っ 。
????? ? 。 ? 、 っ????? 、
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????「 」???、? 、 ? 。「???? ?? 」 、 ? 、 ッ ?




??????、??????????????????。??、?????っ????、??? ? 、 、 ? ? ??? ? 。 、 、????? ????? ? 、 ??? ?????、「????」 、、?? ? 。 っ?? ? 。 ???? ? ????? 」 、?? ?? ? 。 ? ? 、っ? 、? っ ? 、??? ? 。 っ 、??、 ? 。???「????? ? 、「
?
?」????????、????????????????








??「??」???????? ? 、 ? ?
???。?? 、 、?「??」??
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???、 「 」 。
???????、??????、??????っ????。?????????????
????、???? 、?????、 、 、 っ 。
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?、??????????????っ?????????????。???、?????、?????、?????? 、 ? 、 ? ? 、??? ? ? 、 ? ???? ?、 ??? 。
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「?? 」 っ??? ?? 」 、 「 」 。「
?????????????、??????????。????」?????????????っ????。???、????????、???? ? ? っ 。
「?????????、??????????。??????????????、???
?????? っ? 、 ?? ???????」???「???????? ?
?、???? ? ? っ 。
??「 」 「 、
??? ? 」? 、 「 ? ? 」??????? 、「 ? ?」 ? っ?????? ?????? ? っ 。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
???????????、??????????????????????。「????????、 ? っ ????
???????????。?っ??????っ?????ゃ??、??っ??????????、?。????????????????、??????????っ??っ???、???? 、 ? ? 。 ?ょっ ? ? ??っ? ? ? 」
「???、????、 ????、????????っ??? 、
??? ? 」
???? ? っ 。???????「? 」?? 「 。 、
????????? 」 。
??? 、






ょっ?????????????????????、?????????????????????、 ?????????????? 」 ? 。
「??????、????????っ????????っ??????????????
?????、? っ ょ 」 っ 。
????????、?? 「 」 ? ? 、「??????、




?? ? 。 っ 。 ???、 ? 」 っ 。
???。???「??? っ 」 。 ??????
?、????? っ っ 。 、?? ? 、 。
????? ? ? っ 。 ? っ ? 、
????? ? 、 。
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??? 、 、
? ? ? ? ? ? 。




???、「???ゃ、????????っ???????????」?、????????????。 ? ?? ? っ 、? 「 ? 」??? ?? 、 。
???????、??????ー?、「?????????????????」?????
「?ゃ 、 っ 」 、「 っ ? っ 、?っ???? っ 」? 「 ー 」 っ 。
????????????? っ 。「 ? ?っ 。




????????「 」 ? ? ー 、「 」





































??? ??っ??????????? ???? ??????????っ?。??? ? 、 ? ? 、??? ? 、 、 「
?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 













っ?? っ ? ? 」??????????? 。 っ ? っ 「 」 ???????。 ? ? ?????????、 ??? ? ? 。???? ?????? ?????っ?、 っ 」 ?????、 っ? っ 。
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????????? ??? ?? ????? 、??? ??、? ???っ ? ???????。????????????? っ 。
「????????、????????????。???、?????????????
??、?????? 。?? っ??、??? 、 ? 、?? ???? 。?っ 、 ? 、 。 、?、? ? 。 。 」???、 、「? 、 ?」 。??? ? 、 っ 。「
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
???????????ゃ?」????、????????????????っ??、??、??????? ? ? 、 ? ???????っ???っ 、 「 ゅ 、 ??、? ? ???「???」???????、????????っ? 、 ? ?
?????、「???????????????????????????、??????
?、? ? 。 」???」??
「???? ?」?? ? ????? っ?? っ ? ???。??????、 ? ?
?
??????????????、





「??? 、 っ ? ?? 」
?
???っ??、???
ー?? ? 、 っ 。
?
???、「????????






???、 ? 、?、???、?????????? 。??????」?????? ??? 。




?????? 、 っ 、 。
??、?????? 、「 、???????? っ 、 ? ?っ ?
??? っ? ?? ? ??????。 」 。 ? ?
?
。
??、 っ 、 っ っ 、?
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??? っ? っ ? ?、 ? 、
??? ? っ 、 。
??? っ 『
?』? 、 ? ?????????。???????、??????????? 、 ? ??????、?????????? ? っ 、???ー 。 、 ???? ?? 、 ???? 。
????????????????????????????????????????




?、?????????????????????、???????????????、??????? っ 。 ? っ 、?? ????、?????????????? ????、??? ょ 。




???????? 、 、 ょ














??? 、 っ 。 「????
?
」????????、




??? 「 」ゃ 」 、 、?????? 「? 」 、??。
??????? ?「 」 、「 」 っ 、




????、???????????????????っ?????、?????????????? ? っ?? 。
?、??? 、 ???????っ?。???? 「????」 、 ?「???」??? ?、
?
???、???











??? ???????、? ?、? ??????????????????????。??? 、 ? ?っ?、????????????????????????? 。 、 っ 、??? 。? 、 、 、「 」?っ? 、 ? っ 。??? 、 ? ? 「?、? ???? 、 、 、???、? 、 っ 。
「???」??、????、??????????っ??、「?? 」? ?





????????、???????????っ?、??????????、?????????????、 ? 、 ?っ? 、 ?????、?????? 」 ? 、??? っ 、 ? 。 っ??? 、 、 、??? 。 「 」 、 「 。 ょっ ???? ????? ?????????? ??」?????? ????? 。 「
?
???っ????????。????っ????????




















































?????????????、??? ? ? ????。
????????????????、 ? ? ?? ? ????、???????っ?




?。? ? ? っ ?っ??????、????????ょ??。???っ??????????、 ? っ ? ??????????????? ?ょ 。 ? っ ? 、
?
????




??????????????? 、 ? ?
?、「 ????? 、 」 。?????? 、??? ?ょ 。 「 」 「 ? 、??? 。
???????????? 、「 ? っ ?
??。 」 、「?????? っ 」 ?? 。
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由自由自由盟田盟呂田呂田田田自由呂田由自由呂田由自由自由盟国呂田由自由田富田
??「????っ???????????、???????????」?????、??????????、?????????????。????????????????っ?????「? ? ?」 。 ? 、 ? ???? 、 ? ? 、 、 、???? ? 。
????????????????????????、?????????????、??
??? 。 、?、???? 。??、 っ ょ 。?、? ? っ 、 。??? ???? ? 、 、??? 「 」 ょ
??????、????? ????????、???????? ?
?、?っ っ 、?????? 。 ょ 。
?????????????? ???? ???
???っ 、 「 」 ょっ ゅ??????、? 、 、 っ 。
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自由自由由自由田盟盟国田自由盟盟田由自由自由呂田苗呂田田田呂田田呂田自由盟国
??「?」???、???っ?、???、????????、???????????????っ???っ????、??????????????、「?」??????????????、? ? ? ? ? ? ? 、 ???? 、 、? 、 ? 、 、 、??? ? 。
????????????????、???????????????。????????
??? ? 。 「 」 。????。??。? 。
?、???? 。 、?










??? 、 ??????っ? 、




?、? っ 、「 、 ???」???? っ 。











??? 、 ??っ??????? ? ?? 」
????????????。?????????、
??? ????? 、 ??????? っ 、 ?
ゃ??




?、?????、?????????????、???????っ?。??????????????????、 ? 、 ? 。 、??? 、 ? ? ー 、??? っ 。 、??? 。 っ 。??? ?、 、??? っ っ 。
????????、???、「 ???????
??? 、?っ?? 。









??? ??、?? ????っ?????????? ? 。
?????。????????、????????














?。???????????、??????????。???? っ? ??????? ?。 ??????ァッ ョ??ー ? 。 ァッ ョ 、??? 。 ー???? 、???ッ ? っ っ?ょ? 。
???、??????、? ?








??? ? っ 。??、???????????、????????、? ?、 。
「???、?????????、????
??? ? 。 ????????? 、 ???? 、? ?。
????
「?? 」 っ 。??、っ??っ っ 。 、??? ? 、 っ 。???、 」
???、?????、???????? ?
??? 。
??? ? っ 、
??? っ 。
??? 、 ? 、
??? っ 。 ? 、
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??????っ?。??、????????????????????っ?。「? 」? 。?????????、 ?? ?? 、 ?????????。?????? ?? 、 ????、???ャ??? ? ?っ?。??????????
??
???????
??? ? ? 、??? ? 、 。
???っ????? 、
??? 、???? っ 。
???、「?????、? ? ?」 ?








??? 。 』???。????? っ 、??? ? 」
「?????? ゃ 、 っ
???、「 、 」 ??? 」
「??? ???????? 」???、? 。???? ャ ?? 。
?、???? 、???????????? 。 、 ョ
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??????????????、???、??????????、?????????、??????????? っ っ 。??? 。
??、「????????????????」??
??? っ 。
「?? ?? っ 」
? 。
???? 、 ?????。???????????、???? ??
???? ?? 、 。
????
??、??? 、 ???、 ? 。
??????
??? ?、 ????っ?。
??? 、 、 。 ?






??? 」 ????っ?、???????、???????っ 。 、 。
?????? 、 ?、
??? 、 っ 。
???、
?」? 。?。??????? ? 、?っ??????。? 。
?
? 、
??? ? ー? 。
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????????? 、








??」??????????????????ー??、 ? 、 っ?
「???、???????、??????????
??ー ? ?、?? ??っ????? ? 。 ??? ー 。??? 。? ????????」
????、???? ? っ 、?
??? 。
??? 、 ? 、??? ?? ?。?
???、 ? 。 ? 「 」?? ょっ 、???。 ?、? ? 、 ????






??? ? ?。 、?? 、 ?、? ???? ? 」
???????、???、???ァ? 。
??? 、
「?? っ ? 、 ?
?、???? 。 ? 、?? ?? ?ゃ? 。 ???? ? 。 っ??、 ー 」??っ 。
????????、?? 。




????????っ???????、???。?????????? 、? 、 ?っ 。
???????????????、「??????????っ???????????。
?????? 」
???? 、「????? 」?? 。???? ?
?????、??? ??? 。
??
「?????、 ? 「 、 ょっ
??? 」?????? 」
???? 。?????、??? 、 。






















???????????????っ??????????」??????っ?。??????、 っ 。 ? ? ???「???????ー ??????????????? ????? 、 っ 。
「???????」????????????、?????????????????っ
?。?? っ 、 ?? ? ????? 、 「 」 。
??????????、 ? ? ?? 、 〈
??〉? 。 、 ー????、 。 、 ?。???、???? っ 。
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????????????、??????????????????????、?????
?っ??????、????????????????っ?。〈???〉????ー???、??????????????????????????????、????????????? 、 っ 。
??????????ー????〈???????〉?????????????ー???
???? ? っ 。
???「 」 「 」 っ 、 「 ー」
??? 、 。???? 〈 ー 〉 、 、 ? ー??? ?、 ?ョッ
?
?????????????っ??





っ?。 ? 、 。 ?ー??? ??「??っ 、 っ 。
〈???????〉??、???〈???〉????ー??????????????、?
??? 。 、 っ???? ?? ?? っ 〉 、? ー 。
??????、??????〈???〉 ー 、























ー、? ュー???。? 、 ???。??? 、 ッ
?
???、?
??? ? ? 。
??????、?っ??????????????????????」っ?、?????????????? ?? 。
??????????????????????。
??? っ? ? ? 。〈??〉 ? 。 、 「 」??? ???、? ?? 、 ? ????? 、 。
???????、?? 。 ????
??? っ? ?、 、?????? 。??? ? 「 っ 、??? 」 、 。
?????????????「 ? 」
???っ 。 、「 ???????」 。
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???????????。「??」???????????????????????。「?????????? 」 ??、 ???? っ 。
??????っ????「???????????
??? 。 、 ???????? 。??? 〈 〉 、??? ッ 。??? 、??「 」 、 っ??? っ 、?っ? ? 。??? 、 。
????????????、?? ?














ー????? ??、? ?? っ っ???? 。 、
????????????〈?????〉?????????「???????????」??????????、??? ー ?、 ?ー???っ ゃ ?。「?ゃ???? 。「 っ 」??? ? 。??? 、 、??? っ っ?、?っ 、??? 。
????っ?????ー????〈????〉??




??? ? ? 、
??、??????????????。??＝???????
???????????????????????
??「??? 」 ??。????????? 「
?
??」?????、
「?? 」 「? ??」「 ???? 」 、 っ 。
???っ?????????????「??ー??
?、? っ ?」。??????? ? 、??? ? 、 、??? 、??? 、 っ 、??? 、??っ 、 「 』 。????
?????????っ?????、 ?
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????????????????????、????? 、 、????????、? ???? ??????????。
????????、??????????????

















?。????????? ? ?????????っ?、?? ????っ?。? ? 、 ????? っ 。 、??? ?っ
????????ー??っ?????????、?
?????????????????????????????? 、 ?、??? っ 。 ????、?????? ?。??? っ 。
????????? 、 ? ?











? 、 、 ? ? 、 、 、 、 ? ? ? ? 、 ? ? ? ?
?
?、 、 』 ? ? 、 ? ? 、 、 、 、 、 、
? ? ? ? ? ? ?










????? っ 、 ?????????????????????。 ? ??????? 、 。





??? 、 、 ?
????。
????????、????????、?????
???っ ???????????っ??、?????????? ー 。
???????????????、???????
??? ? 。?????????????? 、
?
???????????????、?
??? 、??? っ 。 、 、??? っ? 。
???、?????、?????
??? ?? っ 。
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??????????????? 、 ー ー
?????????。 、 、「 」?? 。








????。???????、???????????????、? っ ? 。
「?????????」????????????、
??? 「 ッ ??」?????????????????? ???? 。
「????? ??? ????
??? 、 ? ? 。?????? 、??? っ 、??? 、??? 。
?????????? ??、?













?」?????????????ょっ???、????? ? 。 、 ?? ????? ? ???????、????? ???っ? っ?。「 」 。
???????????????????????
??、????????、?? ?、?っ 。 、〈 〉 ??? 、? 、 ょ
〈????????〉??っ?????っ???、????〈 〉 ? ? ????? 。 ? 「? 」?? 、 ??? ? っ っ 、??? 。
??????????????、????????




??? 、 ?。 ??????? ? 、 、?????っ??
?、???? ? ? ?????????、?????????? ? ? ?。
???? ?????、?????、 、















































??? ー ? ? 、 ???? 。
???????「???????」??????????
??? ? 。????? 、??? 「 ?? っ?」? 。 、 、?? 、 、 、??? ? 、 、??? ?、 っ
???、「?????????????????????







????、 ? ???????? 、 、
??? ? 。
??? ? 、 、 ャ ー
































?、? ???????????????????????????????????????? ??? 。
????、??っ????????。???、? ? ? ???っ???、????、??????????
?、???? ? ? ? 、??????、? っ 。
????? ? ? ?? ??? 、 、? 、? ?







???、??????? っ 、? ?
??? ? ? ?っ 、???、??、 。
??、?? ?
??? 。 、 ー ー ー 、????? 、? ャ ー??? ? 。
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In an awesome spectade of transforτnation， South Afri伺 sweepsaway the 






































































?ー?????『????』???????? ???? 「 ?? 』 、?? ???????、????????「?ー
???????ー?」?。? ? ? ?ー? ? 、『?ェ
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?』???????ー?






























?ォ? ッ ュ ー ッ ィ
?
???????、??、??
??? ー 、 、
?
????ュー、?ー????、????ャ??、????





















「???』? ??? ?? っ? ????????、「????』????、?っ??
???????。???????、????????、???????、????????????。??????????、????????っ???、????????????。????、 ? 。 ? ? ? ー??? 、 、 っ?、? ? ?。 、 ? ? 「 」 「??? 」 っ 、??? 。 っ 、 、 。??? 、? 、
?
??????、???????、????????っ???
















? ? ? ? ?
????????。????????????????。
臨露軍寓話器寝蕗罷再軍慰露顎露悪露鰯話器窃寝蕗銅器野語研面軍需掲揚額融問
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di目
ramen rest # 1 

















??? ?? ?、 ??????????????。???????、????
???っ??????????????、??????っ???????????????????????????????。?????????????ー??、???????????? ? 。 ょっ ? 、 ???? 。 、 っ ???? 、 「 、 」??? ッ 。 ???? 、 。 、??? 、 。???、 ー 、 ー??? 、 、 ー 。 ェ
?
??????
???、「 ー ー? 、 、??? 」
? ? ? ?
?? ?
??。
???、???ュ???????????? 、 ? ?? 。




















???????????????ー??? ??? ?、? ??? ェ????????
?
????????????
?。???、??? ? 、 ????。????? 。 、 、 ???? ? 、? 、 、 、 、 、??? 、 。 、 ー?、? 、 。「?」?、 ? 。??? ?、 、 。
????????????????? ?? 。?? 、
??? 。 っ 。 、 、「 、 っ
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開設掛盟弱蝉蝉智世蝉盟盟頭留軍事弾製掛蝉蝉世世蝉留軍軍軍留軍軍事留軍習留軍!
?????????????????????????????????????????????????????。????????????????????????、????????、 、 、??? ? 。 、 、 っ?? 。
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????????? ??? ??????????。「????』??????????????
?????????。 っ 、??。?????? 、? 。??? 、 。 ュ??? 、 。 「 っ 、?、? っ ゃ?、? ? 。??? ? 、??? ? 。 、 っ 、?。? 、 っ???、 っ 、
阪型車騨型車留軍軍型車車野田習留軍軍留軍軍草野盟盟軍習盟百雷露智世蝉盟申閣
????????????????。?????????????ュ????????????????? ュ? 。 、 ????????ー?? ョッ ?????????
? ? ? ?
?????????????。???
?、? ー ???????????????? 。??? ? 。 、 ー ???? ? 、 。??、 、 、 、「 」??? っ 。 、??? 、 ー??? ? 。 、?、??? 。? ??????????????????????っ????????、??????????







???。 ?? 。? 。 ?、????????? ?????????。????? 「 』??? 、 ?? 、??? 。 っ 、 っ ? ???っ??? 。 、 ー? 。




















































































































































































































































??。 ョ。 ? ィ、????、? ??????? ? 。 、? 」
?????????、????




??? ?」?、????????? 、 ???? ??? ? ?、??? 。
??????????、










??? ?? っ 、??? 。
???????。
???????? っ 、「???」 。?
? ? ? ? ? ? ? … ? … … … … … … … … …? … … ? … ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? …
? ?、
? ?
? ?? ? 、
??
????????



























? 、 ? ?
?
? ? ? ? ?
、 ???





? ? ? ?
? ??














?????。????????????、????????????、???????????? ?っ 。 、 ? っ 、?? っ ? ? 。 ? 、?? ? 、 、????? っ 。 、 ???? 。 。
?????????、????????????????。????????????ュ?
?ィ? ? ???? ?????、????? ???????????
???????っ?。???、??????、??????????????、??????????????????ャ???????。?? 、 ??っ? 、 ? ? ? 、 ?っ?? っ 。???、? 。
?????????、???????????????????????????????










?、?????????っ??、?ー???ー?ー?????????っ?。??????、??、???????????????っ? ? ?、 、 ? ???? ? っ 。? ? ? 、 ? ? っ 。「 ? ?
??
?
??? 。? ???? 。 っ 。 、??? っ 。， 、 ???? 。 ?っ 。 ?????、?????? 、 。 、??? っ っ 。
????、?????????????、??????っ??????。?ャ??????
??? 、 っ 。 ? ? 、????? 、??? 、 、 っ 。?、?
?
??????。????????っ???????、???????????
???。 ョー 、「 、 ー??? っ っ 」 っ 「??」 ? 、 「 っ??? 」 。 、??? 、 ? ゃ っ 、
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ゐ唱袋~品喝努軒c-j(品喝努~向指.. 努跡~品唱努問答軒~品唱努的安静持軒~






?。????、 、 ???? 。?????? 、 、 、 っ??? ? っ 。 っ?。????? ???? っ 。
?
????、???













??? っ 。 っ 、 、??? 、 っ 。??? 。 「 」
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ゐ叫品唱契曹唱努... お目指唱者~~め~唱恥唱治唱築関等軒e告串晶取唱~唱努肉祭~










?????? っ 。 、
?
??????ュ??ィ??
??? 、 ュ ィ?。? 、 。 、
?
?????????


























???。???、??????、????????????ョッ???????????っ?。??????、?????????? 、 ????。 ?、 ? ????。 ???????????? ?っ 、 。 、??、 、 ュ ィ ???? ? っ? 。
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???????????????????????、??????っ?????????っ
?、?っ? 「 」 。 っ??????
?
????????????????。???????????
??? ? 、 。
?
???っ????
































??? ? ?????。??????????????、?????????????っ??? ? ? 。 ?????????ェ????っ
???????? ?? ??、?????????、????????????????
っ?? っ っ 。 、 ? 。????、?
?
?????????????????????っ??、?????????
?、?? ? 。 、??、
?
???????????????????。???????????、????

























??ー????????、??????????????????????『?? 』 っ 。??? 。
「????????????っ??
??」 、 、????????。「 ? ? 」?????。? ? ? 、??? 、?、? ????ッ ー 。
「?????、???????っ?
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?ょ??、 っ??? っ 。 、 ? っ
???。 ? ????????。
* 
「???? ? 。 。 ? ?、 っ 。 ょ
????? 、 。 ?
?
??????????????





??? ? っ ? 。 、 っ?。 、
??? ??、???? っ 。?????????????????っ????。?????っ 。
????? っ ? 。 ????っ????。????、? ?????? ? っ「?? 、 。
??。ぁ、??? ? ???? っ っ 。 っ 、???????? ?? 。 っ ????????、?????ゃっ???、???? ??? ??、
?
????。
???????? ? ?? 、 ? 、
??? っ 。
??? 、 ? っ 。 っ 、
?っ? ?? っ 。 ? ? ??? ?
? ????、????









???っ????、? ? 。 ? っ ? 、 ? ?
???? 。
??? ? ? 、 ー っ 。
??? ???? 。 、 。 、????? ?? 。




?。? っ 、? ? ? 。??? 、 。
?????? 、 ??? ?????????」???????? 。 ??? ?????? ? っ 。「?? ????? 、 ??? ?? ? ??????





??? ???っ 。「??? っ 、 。 、 ? ? 。 、
????? ? ?????????。?????????????。?????っ??????????????????、? ? 、? ? 。??? 、 ? っ ??????????????。???? っ 、 。
?????????ョッ ? 。 ?????。???、? ? ???????、
??? 。 っ 、 、 。 。?????? 。 」
????????っ?。??? っ 。?????? ? ? ー ッ ? 。 、 っ ? ?
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?????? ?、「??????? 、??? っ????」? 、 、 ?? ー?、〈 ?っ ? 〉 ? 、????? ュー?、? っ 。
?????、??????????




???、 ォー???????、???????? ?「?」??「? 」、 ォー??? ? ?、 「?、? ? 」 、 ?????? ???っ 。
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????、「?
っ?? ? 」 、??? 。 ??。? ? 。???
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